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El Certificat de traducció i interpretació jurades
i el Registre de traductors i intèrprets jurats: de
projecte a realitat
Didàctic CI
Si l'origen de la traducció i la in terpre -
tació jurades en cata là (TU) cal situa r-lo en
les gestions ini ciades l'any 1983/ la seva
concreció en la forma d'un Certificat de tra-
ducció i interpretació jurades (CTU) i en la
d'un Registre de traduct ors i int èrp rets ju-
rats (RTU) cal buscar-la en el Decret 87/
1994, de 19 d'abril, de traducció i int er-
pretació jurades d'altres llengües al cata là
(DOGC 1892, de 4 de maig de 1994).
El Certificat de traducció i inter-
pretació jurades (CTIJ)
Laconcep ció d'aq uest Certificat, nascut
am b la missió d'acreditar l'habilitació pro-
fessiona l per a la TU, preveia la valoració
dels cone ixements de lleng ua cata lana , en
un nivell equiparable al D de la Ju nta Per-
mane nt de Català; de dret , en un nivell de
coneixements molt gen eral, com a requi-
sit previ per poder accedir a les proves de
tra ducció i d'interpretació. Quant a la pro-
va de traducció - to ta lment independen t
de la d 'interpret ació- , s' h i esta blia un
exercici de trad ucció directa -el més valo-
rat-, tres preguntes relatives a tres pu nts
conc rets de la tradu cció i una tradu cció
inversa. La prova d' interpretació preveia la
valoració de la capacitat de fer una int er-
pretació consecu tiva d'enllaç. Pel que fa a
les llen gües, d'en trada es van te nir en
compte les tres llengües amb les quals el
cata là té més relacions: l'anglès, l'espa nyo l
i el francès.
El dissen y del CTU-iniciat abans de la
publicació del Decret esmentat- va anar a
càrrec d'un grup de treball format per per-
sones vinculades a organismes dedicats a
la tr aducció, la interpretació, l'en senya-
ment de llengües i el dret, com ara les fa-
cu ltats de tradu cció i interpretació de la
Universitat Autònoma de Barcelona, de la
Univers ita t Pompeu Fabra i dels Estudis
Universitaris de Vic, l'Escola Oficial d 'Id i-
omes i l'Escola d'Administració Pública de
Catalunya, arnbl' trnpuls de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística per mitjà de la
Secció d'Avaluació del Servei d 'Assessora-
ment Lingüístic.
El novembre de 1994 va ten ir lloc la
prova pilot i la seva valoració es va allargar
fins a mitjan prim avera de 1995, mo ment
en què es va inici ar l'elaboració de les pro-
ves de la primera convocatòria, adreçada
al públic en gene ral, i es va començar a re-
dactar un opuscle informa tiu i descriptiu
de les proves.
L'elaboració de les proves de traducció
i interp retac ió de la primera convocatò ria
oficial va ana r a càrrec de les facultats de
tradu cció i interpretació; l'elaboració de la
de dret , de l'Escola d'Administració Públi-
ca de Catalunya, i, la de cata là, de la Secció
d'Avaluació de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística, que alhora coordinava i
impulsava totes les accions.
Pel que fa a l'opuscle informat iu i des-
criptiu de les proves, es pret en ia donar
orientació a les person es interessades en el
CTU a fi qu e els perm etés de prendre deci-
sions en relació amb els seus cone ixements
i amb la seva possibilitat de presentar-s'hi.
L'opuscle conté tres apartats. En el primer ,
després d'u na presentació breu, s'hi descri-
uen l'ob jectiu i l'estructura del CTU. Al se-
gon, es van desgranant les descripc ion s
detallades de les diverses proves que com-
pon en el CTU (prova de llengua cata lana ,
prova de dret, prova de tradu cció i prova
d'interpretació): s'hi especifiquen els ob-
jectius, l'estru ctura, els continguts i els cri-
teris d 'avaluaci ó de cada prova i es donen
exemples de preguntes. Al tercer, h i ha una
extensa bibliogra fia per a cada tipus de pro-
va. Fina lme nt, l'opuscle inclou uns anne-
xos que, de man era orie ntativa, informe n
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Quadre 2 . Dades de participació a les proves de traducció I Interpretació
previsió presentats
A) Examinands 123 115 (93,4 %)
B) Traduccions previsió realitzades aptes
anglès 47 42(89,3 %) 6 (14,3 %)
espanyol 106 95 (89,6 %) 17 (17,9 %)
francès 39 32 (82,0 %) 8 (25,0 %)
total 192 169 (88,0 %) 31 (18,3 %)
previsió presentats
A) Examinands 68 51 (75,0 %)
B) Interpretacions previsió realitzades aptes
anglès 22 15 (68,1 %) 7 (46,6 %)
espanyol 51 38 (74,5 %) 23 (60,5 %)
francès 27 20 (74,0 %) 10 (50,0 %)
total 100 73 (73,0 %) 40 (54,7 %)
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sobre els textos que poden ser objecte de
traducció jurada , sobre la tipologia d' errors
de traducció i interpretació i sobre la llista
de certificats i títols equivalents al certifi-
cat D de la Junta Permanent de Català.
Ent re l'octubre i el desembre de 1995
van tenir lloc les proves de la primera con-
vocatò ria oficial del CTI), adreçada al pú-
blic en general. La convocatò ria s'havia fet
pública per mitjà de la Resolució de 13 de
juliol de 1995 (DOGC 2083, de 2 d'agost
de 1995). Aquesta Resolució preveia tots els
requisits, els tràmits, els terminis i les da-
tes en qu è calia dur a terme la inscripció i
les proves. També s'hi feia referència a l'es-
tructura i al contingut de les proves i a la
composició del tribunal qua lificador.
La inscripció -que va tenir lloc entre
el 12 i el 22 de setembre de 1995- va ser
molt alta: h i van haver 506 sol-licituds, de
les qual s 469 corresponien a persones que
havien de fer les proves de cata là i/o dret
(català, 252; dret, 391); 30, a persones que
n'e staven exemptes, i 7, a perso nes exclo-
ses. El 23 d'octubre de 1995 van teni r lloc
les proves de català i de dret. Les dad es de
part icipació són les del quad re 1.
Entre els aptes de les proves de cata là i
de dret i els exempts, hi havia un tota l de
129 persones que podien presentar-se a les
proves de traducció i/o d'interpretació (el
25,4 % de les 506 person es que havien pre-
sen tat in icialm en t la sol·licitud d'inscrip-
ció).
Al cap d'un mes, els dies 27, 28 i 29 de
novembre de 1995, van tenir lloc les pro-
ves de traducció d'an glès, espanyo l i fran-
cès respectivam ent.
Les proves d' in terpretació es van du r a
terme entre el 4 i el 5 de desem bre del
mateix any . Pel que fa a les dades de parti-
cipació a les proves de traducció, cal dis-
tingir dos conceptes: examinands i traduc-
cio ns/i nterpretacions. Una cosa són els
examinands (persones) que es van presen-
tar a les proves i, una altra , les traducci-
ons/ interpretacions (exàmens) que van fer
aquestes person es, ja que un examinand
concret podia presenta r-se des d'una fins a
tote s les tres llengües que es con vocaven .
Les dad es de participació són les del qua-
dre 2.
De cara la continuïtat del Certificat de
traducció i d' int erpretació jurades, hi ha la
intenció de poder ampliar l'oferta de llen-
gües (per exemple, a l'alemany, a l'italià o
al portuguès) o estudiar la possibili tat d'al-
ternar l'oferta anyal de llengües. En tot cas,
la decisió dependrà dels recursos disponi-
bles.
El Registre de traductors i intèr-
prets jurats (RT IJ)
La posada en funcionamet del RTI) va
ser més ràpida que la de l CTI). EI2S de maig
de 1994 ja es va obrir. D'aleshores ençà (fe-
bre r de 1996) , 1S2 persones s'hi han ins-
crit.
El RTI), les dades del qual són pú bliq ues,
con té la relació de les persones habilitades
per exe rci r la professió de traductor o in -
tè rpret jurat al cata là. La seva finali ta t és,
d'una banda, porta r el control del nombre
de persones regist rades i de les habilitaci-
ons ato rgades i, de l'al tra , poder facili tar a
tot s els organismes, públics o privats, a ixí
co m també als particulars, les dades i les
refe rènc ies dels traductors i in tèrprets ju-
rats en cas que necessitin els seus serveis.
En aquest sentit, per exem ple, i dins l'àm-
bit de la Direcció General de Política Lin-
güís tic a, el RTI) forneix dades al Lingua tex
(servei d'informació sobre la llengua cata-
lana per videotex) ja que alimenta el di rec-
to ri d'adreces dels professionals de la TI),
inclosos en el tercer b loc in for matiu, Ser-
veis i professionals de la llengua.
A cada persona que accedeix al RTI) se
li assigna un número. D'aquest número,
que és personal, en poden deprendre di-
verses habili tacions. Les habilitacions po-
Quadre 3. Habilitacions segons el HTI)
aprovar-les. En aques t cas, la inscr ipció es
fa d'ofici.
2a via: te n ir el nomenament, en el moment
d'entrada en vigor del Decret 87/1994, d' in-
tèrpret jurat de català expedit pel Min iste -
ri d 'Afers Exte riors.
3a via: te n ir el títol un iversitari de t raduc-
tor i intèrpret i acred itar pe r mitjà d'u na
cert ifica t acadè m ic les llengü es de les qu als
ha cursat, durant tres anys, estudis de t ra-
du cció al català.
4a via: tenir el diploma universitari de
postg ra u de traducció juridicoadminis-
trativa d 'altres llengües al cata là.
En el cas de les tres darreres vies cal sim-
plement pr esentar una sol -lic itud, sense
necessitat de presentar-se a les proves del
CTI).
Les lS2 persones que, des del mai g de
1994 fins al febrer de 1996, han esta t ins-
crites al RTI) es reparteixen les habilitaci-
ons tal co m cons ta al qua dre 3.
Un co p fet l'a ssentam ent, els traduc tors
i in tèrprets jurats registrats ja estan en con-
dicio ns d'exercir la seva feina dins de les
demandes i les possibilitat s que fixa el mer-
cat. Sovin t, també rebem pet icions proce-
dents de diferents àm bits co m ara orga nis-
mes públi cs, em preses privades, particul ars
qu e sol -Iicite n els serveis de t raduc tors i
intèrprets ju rats . Des de la Secció d'Avalu-
mod alitat
llengüe s traducció interpretació
alemany 3 (1,6 %) O (0%)
anglès 48 (25,4 %) 8 (9,3 %)
espanyol 97 (51,3%) 68 (79,0 %)
fran cès 41 (21,7 %) (11,6 %)
total 189 (100 %) 86 (100 %)
den ser de d iverses llengües i en les dues
modalitat s possibles (traducció i in terpre-
tac ió). Així, per exemple, una persona pot
esta r habilitada per fer només traduccions
de l'anglès i, una altra, . per fer nomé s in-
terp reta cions d'aquesta llengua o bé una
tercera persona pot estar habilitada per fer
tra duc cions i interpretacions de diverses
llengües alhora, etc.
Hi ha quatre vies o man eres d'accedir
al RTI) :
la via: presentar-se a les proves del Cl'I] i
ació faci litem im med iata men t les dades
necessàries co rrespo nents -dades q ue són
públiques- a fi qu e l'usuari es pu gu i posar
en con tac te amb el professiona l q ue triï.
Les dades de sol-lícíta nts del servei de tra-
du ctors i in tè rprets jurat s des de l ma ig de
1994 fins al febrer de 1996 són les següents:
pa rticulars 7 (30,4 %)
organis mes públics 8 (34,8 %)
em preses privades 7 (30,4 %)
altres 1 (4,3 %)
tota l 23 (100 %)
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Pel qu e fa a les llengües sol·licitades en
aquest mateix període de temps, vegeu el
quadre 4.
A part de les sol-licituds rebudes, la Sec-
ció d'Avaluació té en compte també la pos-
sibilitat de fer arribar informació del RTI] a
grups de destinataris concrets com ara els
qu e estan vincu lats a l'Administra ció de
justícia.
Fina lme n t podem afirmar que si el jun y
de 1993 el pro jecte de TIJ era tan sols un
inic i d 'embrió, ara, a cavall de 1995 i 1996,
el projecte ja ha esdev ingut definitivamen t
una realita t.
Nota
1. Vegeu SALVAD OR I l'AIJROSA, SEVER. «L'establimen t
dels certificats de traducció i d'int erpr etació ju-
rades d'altres llengü es del català: un projecte en
execució». Revista de Llengua i Dret [Barcelona]
(desembre de 1993), nú m. 20, p. 117-131.
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